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Object: Public prayer in the grounds of the Shipka
Monastery
Description: High angle panorama photograph of a
ceremony in front of a cathedral.
Comment: The Russian-Orthodox "Christ's Birth"
cathedral, also referred to as "Shipka
Monastery", was build to commemorate
the victims of the Russo-Ottoman War
of 1877 - 1878. The sanctification of the
cathedral in 1902 coincided with the 25th
anniversary of the Battle of Shipka Pass.
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Date: 1902
Location: Shipka, Cathedral "Christus Birth"
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 194mm x 272mm
Image: 194mm x 255mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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